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The history of Korea’s modern tea industry spans over half a century from the 1960’s to the pre-
sent day. This study investigated the history of the 3 main tea producing areas (Bosung County, Ha-
dong County, Jeju Province) over a 40 year period; since the frontier farmers began tea production in
the early 1960’s to the beginning of the 2000’s. The study highlights the contributions of the leaders of
the three main tea producing areas to their formation; the beginning of Korea’s tea industry, it’s
growth and it’s industrial structure. This study was conducted on the basis of interviews with the
main frontier farmers and related institutes and local governments, and with a review of related case
studies.
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韓国における主要3茶産地形成期のリーダーの役割
－寶城郡，河東郡，済州道を事例に－
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地域 栽培面積 生産量 農家数





































































小計 155 396 1
全羅北道 7 5 4







名称 グレード 摘採時期 摘採方法
①雨前 高級茶 4月15日から4月末まで 手摘み
②細雀（雀舌とも） （準）高級茶 5月上旬 手摘み














































































































































































































1980 540 105 19 － － －
1985 449 476 106 92 4．88 5．17
1990 448 1，480 330 242 1．84 6．12
1992 597 3，325 557 438 1．38 7．68
1994 642 3，642 568 1，284 0．53 2．84
1996 829 3，156 380 1，171 0．71 2．7
1998 1，128 5，000 443 1，390 0．81 3．6
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